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1 Le Paradis de la Soumission est le plus important ouvrage ismaélien de Ṭūsī (XIIIe s.), et le
seul grand ouvrage doctrinal antérieur à la destruction d’Alamūt à être parvenu jusqu’à
nous. Il avait été publié et traduit une première fois avec une longue introduction par
W. Ivanov à partir  de manuscrits  malheureusement imparfaits.  Cette nouvelle édition
prend en compte de nouveaux manuscrits plus anciens et améliore considérablement le
texte. La traduction, très claire, est au plus près du texte et signale les termes techniques
persans  et  arabes,  ainsi  que  les  interventions  du  traducteur  pour  clarifier  certains
passages.
2 Le  commentaire  philosophique  de  Christian  Jambet  est  une  version  abrégée  de  son
introduction à la traduction française du Paradis de la Soumission (C. Jambet, La Convocation
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d’Alamût,  Somme de philosophie  ismaélienne,  Rawdat  al-taslim,  Lagrasse,  Verdier,  1996,  cf.
Abs. Ir. 20-21, c.r. n° 490).
3 L’ouvrage, un subtil mélange de théologie et de philosophie, se compose de 27 chapitres
intitulés taṣawwurāt (réflexions, idées) sur le Créateur, la structure de l’univers, la place
de l’homme, l’éthique, la foi,  l’eschatologie,  la prophétie et l’imamat, les degrés de la
connaissance humaine, la progression de l’âme.
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